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2009 年我 国 硕 士 研 究 生 报 考 人 数 达 124.6 万








热门专业以文科居多。 扩招前的 1998 年，全国文科
硕士生招生数为 19236 人，占硕士生招生总数57300
人的 33.57%；2000 年全国文科硕士生招生数 32395
人， 占硕士生招生总数 102923 人的 31.47%；2006
年全国文科硕士生招生数 133254 人，占硕士生招生
总数 341970 人的 38.97%[2]。 由此可见，尽管硕士生


















年 全 国 报 考 北 京 的 考 生 中， 除 了 法 律 硕 士 联 考、





















学 3 年学习可授予学士学位； 完成大学第 4 年学习
并提交硕士论文，可授予硕士学位；第三阶段博士学











































选拔与培养， 本课题组于 2008 年 9 月至 2009 年 5





“985 工程” 建设院校 8 所、“211 工程” 建设类但非










生卷（简称本硕卷）3 类，其中导师卷 800 份，博士生
卷 1000 份，本硕卷 2400 份。 共回收有效问卷 2352
份，总回收率为 56.0%，其中导师卷 231 份，回收率

















满 意 和 满 意 者 占 56.2%， 不 满 意 和 很 不 满 意 者 占
7.9%。
对笔试+面试的复试方式满意度： 本硕生很满




























录 取 环 节 （56.2% ）、笔 试 环 节 （53.7% ）、复 试 环 节
（49.9%）、调剂环节（35.7%）。 而不满意程度排序为：
调剂环节 （9.6%）、 笔试环节 （9.4%）、 复试环 节
（7.8%）、录取环节（7.4%）。
由此可见，师生对初试、复试、录取环节的满意





































































































本刊讯 （通讯员 柯勤飞） 美国研究生院




（Ensuring Success in Graduate Education），来自美
国、加拿大、英国、澳大利亚、英国、德国、韩国、中
国、马来西亚等国的 600 多位代表出席了会议。会
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